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Cedarville College Women's Soccer 
Cedarville College Combined Team Statistics (thru 10/23/99) 
All games 
RECORD: 
ALL GAMES. 
CONFERENCE ..... 
NON-CONFERENCE. 
DATE OPPONENT 
------------ --------------------
*9/11/99 at Saint Vincent 
9/15/99 at Otterbein College 
9/18/99 at Taylor University 
9/22/99 MARIETTA COLLEGE 
*9/25/99 at Geneva College 
*9/28/99 at Urbana University 
*10/2 / 99 SETON HILL COLLEGE 
*10/5 / 99 at Notre Dame College 
*10/9/99 WALSH UNIVERSITY 
10/12/99 WITTENBERG UNIV. 
10/16/99 MARIAN COLLEGE 
*10/19/99 MALONE COLLEGE 
10/23/99 DENISON UNIVERSITY 
*10/ 26/99 TIFFIN UNIVERSITY 
* denotes conference game 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS ......... . 
Goals-Shot attempts ... . 
Shot pct .............. . 
Shots on goal-Attempts. 
SOG pct . . . . . . . ... ... . . 
Goals/Game .. ... . .. . ... . 
Shots/Game ... , , . .. .... . 
Assists ... .. .... ...... . 
CORNER KICKS .. . , .. .. .... . 
PENALTY KICKS . .... .. .... . 
OFFSIDES ....... ... . .. ... . 
PENALTIES . .. ... . .. . .. ... . 
Fouls .. . ... . . .... . . ... . 
Yellow cards . . ... .. ... . 
Red cards .... . ... .. ... . 
ATTENDANCE ... . . . ... ... . . . 
Total ... .. . ... ... ... . . . 
Dates/Avg Per Date .. . . . 
Neutral Site #/Avg ... . . 
CED 
25-197 
.127 
114-197 
.579 
1. 8 
14.1 
21 
58 
1-1 
25 
85 
2 
0 
0 
8/0 
0/0 
OVERALL 
5- 9- 0) 
3- 5- 0) 
2- 4- 0) 
HOME 
3- 5- 0) 
1- 3- 0) 
2- 2- 0) 
AWAY 
2- 4- 0) 
2- 2- 0) 
0- 2- 0) 
NEUTRAL 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
W/L SCORE ATTEND ## INDIVIDUAL GP G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
L 
L 
L 
w 
L 
w 
L 
w 
w 
L 
w 
L 
L 
L 
1-2 
1-3 
0-2 
5-0 
0-1 
7-0 
1-2 
3-1 
1-0 
2-3 
3-0 
1-2 
0-1 
0-6 
OPP 
23-150 
. 153 
99-150 
.660 
1. 6 
10.7 
15 
74 
1-1 
27 
81 
2 
0 
0 
6/0 
---------------------------------------------------------------------
9 Michelle Ruhlman 14 8 6 22 55 .145 26 .473 2 1-1 
15 Kristen Devinney 14 4 8 16 49 . 082 27 .551 2 0-0 
3 Amber Bungart 14 5 0 10 16 . 312 12 .750 1 0-0 
12 Amy Wiggershaus 11 4 2 10 26 .154 15 .577 0 0-0 
5 Cindy Probus 14 1 1 3 8 .125 5 .625 0 0-0 
8 Melissa Bowen 13 1 1 3 4 .250 2 .500 0 0-0 
13 Esther Kelly 14 1 0 2 7 .143 3 .429 0 0-0 
TM TEAM 1 1 0 2 0 .000 0 .000 0 0-0 
6 Annette Ruba 14 0 2 2 15 .000 11 .733 0 0-0 
16 Lisa Hockenberry 13 0 1 1 3 .000 3 1.000 0 0-0 
22 Sarah Hastings 13 0 0 0 5 .000 2 . 400 0 0-0 
21 Karissa Waldron 10 0 0 0 4 .000 4 1.000 0 0-0 
14 Danielle Davidson 14 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
19 Alicia Cook 3 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
17 Amanda Stevens 4 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
4 Jennifer Walker 14 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
25 Amy Nyhuis 13 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
24 Kelly Kokeny 4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10 Janice Goetzmann 6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Jessica Alexander 13 0 0 0 0 . 000 0 .000 0 0-0 
0 Katie Mummau 12 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total .. . ... ... .. ... . 14 25 21 71 197 .127 114 .579 5 1-1 
Opponents ..... . ..... 14 23 15 61 150 .153 99 .660 9 1-1 
I-GOAL AVERAGE- I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg Save Pct w L T Sho 
-------------------------------------------------------------- --------
0 Katie Mummau 12 1061:10 18 1. 53 63 .778 5 7 0 4.0 
20 Becky Kozlowski 3 205:00 5 2.20 13 . 72 2 0 2 0 0.0 
Total ... .... ... ... .. 14 1266:10 23 1. 63 76 .768 5 9 0 4 
Opponents .. . ... . . . . . 14 1266:10 25 1. 78 89 . 781 9 5 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Cedarville College .. 11 14 0 - 25 
Opponents ........... 14 8 1 - 23 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Cedarville College .. 100 97 0 - 197 
Opponents ..... .... . . 74 75 2 - 151 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Cedarville College .. 35 40 1 - 76 
Opponents ........... 46 43 0 - 89 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Cedarville College .. 31 27 0 - 58 
Opponents ........... 33 41 0 - 74 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Cedarville College .. 39 46 0 - 85 
Opponents. ... .. .... 42 38 1 - 81 
